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                                                          ءابإ :ةروتكدلا  رمع يناجتلا دحمأضوع (1)     
❊ ةساردلا صلختسم 
ةيفصولا تاساردلا لىإ ةساردلا هذه يمتنت،  ىلع دنتسا يذلا يمكلا جهنلما مادختساب
ماقرلأاو تاءاصحلإا،  عمتمج نم ةساردلا ةنيع رايتخا تم .ةقد رثكأ جئاتن لىإ لوصولل ثحبلا
ةروصب ةيئاوشع،  زيزعلا دبع كللما ةعماج تابلاط نم–  لاصتلاا ةيلك،ملاعلإاو  دارفأ ددع غلبو
 ةنيعلا80  يلاوح لثتم َةبلاط16ةساردلا عمتمج نم %،  ىلع لوصحلل ةنابتسلاا عيزوت تم ثيح
تاباجلإا، ةساردلا هذه جئاتن مهأ نمو،  نأإلإا ىوتلمحا تايبايج نم رثكأ دفاولا يملاع،هتايبلس 
نجلاا ةغللاب دفاولا يملاعلإا ىوتحملل ضرعتلا نولضفي ةنيعلا دارفأ نأوةيزيل،  ضورفلا مهأو دجوت"
 ةقلاعإينب ةيئاصحإ ةللاد تاذ ةيبايج  كاردإإ يدوعسلا بابشلا ىلع دفاولا ىوتلمحا تايبايج
 ةقلاع كانهو ."ملاعلإل هتساردويسكع طابترا ( ةيونعلما ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةللاد تاذو0.05 )
هأو .رمعلاو يدوعسلا بابشلا ىلع دفاولا ىوتلمحا تايبايجإ ينب ىوتلمحا تايبلس فيلاتل لوللحا م
لإادفاولا يملاع، لإا جاتنلإاب ةقثلا ءانبيللمحا يملاع. 
▪ Abstract 
This study belongs to the descriptive studies, using a quantitative approach, 
which based on statistics and figures, to reach more accurate results. The sample 
of the study was randomly selected from the female students of King Abdul 
Aziz University - Faculty of Communication and media. The sample consisted 
of 80 female students representing 16% of the study population. The 
questionnaire was distributed to obtain the answers. The most important 
findings were that the positives of the international media content. The most 
important hypotheses are: "There is a positive relationship with statistical 
significance between understanding the positives of the content coming to the 
Saudi youth and their study of the media." There was a correlation between the 
positive and the statistical significance at the level of significance (0.05) 
between the positives of the content coming to the Saudi youth and their age. 
The most important solutions to avoid the negative content of the incoming 
media was to build confidence in local media production. 
                                                           
(1) ذاتسأ زيزعلا دبع كللما ةعماج دعاسم- ملاعلإاو لاصتلاا ةيلك. 
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 المقدمة ❊
التي  الرسائل، الدولية فييتمثل المحتوى الإعلامي الذي تنتجه مؤسسات الإنتاج الإعلامي 
ويعد أيضًا حقيقة من الحقائق التي  الاتصال،يتعرض لها الجمهور بما فيه الشباب عبر وسائل 
تلبيَة للاحتياجات يفرضها واقع العصر الحالي على المجتمعات، إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى 
مثل الرغبة في الحصول على معلومات عن العالم  وتعقيدًا،البسيطة والأكثر شموًلا  الحياتية
ى عبر لّبَت والترويج وهيمثل التسلية والترفيه  الاحتياجات،من  معه، وغيرهاالخارجي والتفاعل 
 وظائف الاتصال للفرد والمجتمع.
تتركز المؤسسات المنتجة للمحتوى الإعلامي الذي يصل إلى جميع أنحاء العالم, في جزٍء صغير من  
ل الكبرى, بجانب سيطرتها على تسويق هذه المنتجات في الدول الهامشية وشبه الهامشية التي الدو
رائجة, ولها جمهور يتعرض لها, وذلك بغض النظر عن تباين الثقافات والعادات والتقاليد  ًاتعتبر أسواق
تحكم في إنتاج والأعراف  التي تختلف باختلاف البيئات, ومن المؤسسات الإعلامية  العالمية التي ت
لى الولايات المتحدة وبريطانيا  وألمانيا واستراليا  وفرنسا إنتاج الإعلامي, مؤسسات تنتمي وتوزيع الإ
يطاليا وبعض من الدول اللاتينية التي انضمت إلى المجموعة مؤخرَا.إو
 )1(
تباع  ًاسلع مع هذه المنتجات باعتبارها الإعلامية الأمريكيةوتتعامل المؤسسات المنتجة للمواد 
وهذا  والمتنوع،باعتبارها خدمة تؤدى للجمهور المتباين  وليس المادية،من أجل المكاسب  وتشترى،
 الدول،وتتبعها بعض  المتحدة،النشاط يشير إلى تكريس النزعة الرأسمالية التي تقودها الولايات 
وخاصة  جمهورها،مما جعل حتى بعض الدول الكبرى تتخوف من سلبيات هذه المنتجات على 
باعتبارهم من الحلقات الضعيفة والتي سرعان ما تتأثر بهذه المنتجات الإعلامية  والأطفال،الشباب 
 الوافدة إليها من خارج حدود دولها. 
وبالتطبيق  السعودية،توى الوافد على وسعت الدراسة إلى الوقوف على إيجابيات وسلبيات هذا المح
النسبة الأكبر من التركيبية السكانية  الشباب، تشكل أن فئةباعتبار  السعودي،على الشباب 
السعودي يعد من المجتمعات العربية ذات الثقل والوزن في المنطقة  أن المجتمعإضافة إلى  بالمملكة،
ل للحلول التي تسهم في تقليل سلبيات هذا النوع بجانب أن هذه الدراسة عملت على التوص العربية،
 من المحتوى. 
على  العربية السعودية،المملكة  الدولية إلىويشتمل المحتوى الإعلامي الوافد من وسائل الاتصال 
مج والبرا الجديد، المرئية، والإعلامإضافة إلى المسموعة  والمسموعة، المقروءة علاميةالمواد الإ
 السينمائية والموسيقى والتي تبث باللغات العالمية المختلفة. ت والأفلامبأنواعها والمسلسلا
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 أقسام البحث ❊
 الثاني،ويمثل الدراسة المنهجية. أما الجزء  الأول،الجزء  :وهي أجزاء،لى ثلاثة إ هذه الدراسةتنقسم 
فهو  والثالث،فيمثل الجانب النظري حول الدراسة وهذا الجزء يربط بين الجزأين الأول والثالث. 
الأسئلة  نجابة على الإإالذي يستند إلى الأداة البحثية وتحليل النتائج للوصول  الجانب التطبيقي،
بجانب  ئج،النتابناء على  البحث،ووضع بعض التوصيات التي يوصي بها  الفروض،ثبات أو دحض إو
 الخاتمة. 
 أوَلا: الجانب المنهجي:
 أهمية الدراسة  ❊
الدول  إلى التي تفدالرسائل  الدولية،يتضمن المحتوى الإعلامي الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية 
 المحتوى تحديًاويمثل هذا  الاتصال،ويتعرض لها الجمهور بما فيه الشباب عبر وسائل  العربية،
 تلبية لاحتياجاتهيفرضه واقع العصر الحالي على تلك المجتمعات، إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى 
 )2( الجماهيرية.الاتصالية عبر وظائف الاتصال المتعددة التي تلبيها له وسائل الاتصال 
تتمثل أهمية هذه الدراسة في التعرف على إيجابيات وسلبيات هذا المحتوى الوافد على الدول 
لما للإيجابيات من فوائد يمكن التمسك بها ولما للسلبيات من مخاطر يجب تجنبها وفق  لعربية،ا
باعتبار أن الشباب من الفئات  السعودي،تطبيقًا على الشباب  والأعراف،الدين والعادات والتقاليد 
%, حسب مجموعة 07الشباب في المملكة العربية السعودية نسبة حيث بلغت  تأثرَا به،الأكثر 
لى إلذلك رأت الباحثة ضرورة دراسة الإيجابيات ومدى الاستفادة منها والوصول  الاستشارية.بوسطن 
 )3( للسلبيات.الحلول المناسبة 
 المشكلة البحثية ❊
علامي الوافد الإ وسلبيات المحتوىتكمن مشكلة الدراسة في أهمية التعرف على إيجابيات 
حيث يمثل هذا  الاتصال،الذي يتعرض له الشباب عبر وسائل  الدولية،للمؤسسات الإعلامية 
يفرضه واقع العصر الحالي على تلك المجتمعات، إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى ليلبي  المحتوى تحديًا
جة إلى تحديد في حا والسلبيات،يجابيات العديد من الإ هذا التعرضوتظهر خلال  احتياجاته،
 جراء هذا البحث من أجل ذلك.إلذلك رأت الباحثة  السلبيات،في يجابيات وتلاالاستفادة من الإ
      الدراسات السابقة ❊
 الدراسة الأولى: 
 تأثيرَا إيجابي وسلبي لوسائل الإعلام على المراهقين) 11بعنوان (
 )sreganeeT no aideM fo secneulfnI evitageN dna evitisoP 11( 
 أجراها:     شانريتا شاكرفارتي     ytravakahC atidnahhC            
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, الذي يصف الظاهرة كما هي على يالمتبع: الوصفالمنهج  م،7102-يناير -6تم نشرها في 
 الطبيعة. 
الوعي لدى  منها رفع لمراهقين،اعلام على الإ إيجابيات لوسائلوجود  الدراسة، أهم نتائجمن 
وتهذيب  وسائل الاتصال في تطوير الابتكار الاجتماعية وتسهمسهام في تطوير المهارات الإو اليافعين
, عن سلبياتأيضًا  الدراسة،أسفرت  لديهم،مهارات القراءة والكتابة  الحركية وتطويرالمهارات 
والسمنة وانخفاض مستوى  ًاطبيعي ًاالعنف أمرجعل و فوتوشوبعبر الفراد تغيير ملامح الأوهي 
التحقق من الموسيقى والأفلام والبرامج ضرورة  توصياتها،التحصيل الدراسي  لديهم. من أهم 
علام على نطاق مناقشة إيجابيات وسلبيات وسائل الإل والتلفزيونية والألعاب والمشاهير المحببة للطف
 ن مشاعرهم حول مختلف البرامج ووسائل الإعلامع الأسرة وتشجيع المراهقين على التعبير
 )4( والخيال. التفريق بين الواقع ومساعدتهم في
 الدراسة الثانية:
 استخدام الطلاب الإيجابي والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان:دراسة 
 )stnedutS yb aideM laicoS fo esU evitageN dna evitisoP( 
 م،7102, تم نشر الدراسة في يونيو ijaloB imnijnugOبولاجي أجرتها الباحثة: اوقنجينمي 
 الإنترنتلاب جميع المنصات المتاحة على الط يستخدمباستخدام المنهج الوصفي, من أهم نتائجها 
لمواقع التواصل الاجتماعي,  الإيجابية والسلبية ارتفاع درجة وعي الطلاب بالآثار بشكل فعال
التوازن حتى لا ينقل بعيدا أثناء التعلم. منصات وسائل الإعلام الاجتماعية المتاحة للطلاب  حداثإو
. ، يوتيوب وأكثر من ذلك بكثيرإنستغراماتساب، جوجل بلس، بلوق، تويتر، تشمل الفيسبوك، الو
على  الإنترنت والحصوللى التعلم عبر المساعدة ع الاجتماعي،يجابيات وسائل التواصل إمن أهم 
 سلبياتها،من و الاجتماعية،بناء العلاقات و الحصول على معرفة واسعة في مجالات الحياةو المعلومات
من أهم . تقود إلى المشكلات الصحيةوتسبب المشكلات الاجتماعية و الإلهاء وتسبب هدار الوقتإ
المصلحة في مجال التعليم أن يهيئوا استخدام منصات توصيات الدراسة يجب على جميع أصحاب 
التواصل الاجتماعي من خلال وضع سياسة تساعد على الحد من الجوانب السلبية لوسائل التواصل 
يجب ألا و وأن يكون الطلاب أيضا على استعداد للتعلم والاستماع في الصف ويجب الاجتماعي
تابعة الأداء العلمي الممتاز واكتساب المعرفة التي من م يهميجب علو أهم أولويتهميجعلوا المؤانسة 
 )5( الإنترنت.شأنها مساعدتهم في المستقبل عبر 
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 الدراسة الثالثة:
 م6102كتوبر أتحديثها في  رومانا وتمأجرتها  التلفزيون،دراسة بعنوان محاسن ومساوئ مشاهدة 
من  ًاورخيص سهًلا ًاالتلفزيون  يعد مصدرأظهرت الدراسة محاسن مشاهدة التلفزيون, هي أن  
وتقديم البرامج التعليمية عبر  ،وسائل الترفيه, والاطلاع على الأخبار الدولية العاجلة في أنحاء العالم
مساوئ أما القنوات يزيد معرفة المشاهد وتجعله أكثر وعيًا بما حوله والوصول الى المعلومات, 
والجريمة والعنف على التلفزيون له آثار سلبية على الأطفال تصوير الجنس كمشاهدة التلفزيون,  
و العنيف بجانب أن مارسة  السلوك العدواني ألمهم أكثر عرضة فالذين يشاهدون أعمال العنف 
للعلاقات الاجتماعية، مع الأسرة والأصدقاء والمشاهدة الكثيفة  يًاشاهد  معادالم عتبرالتلفزيون ي
 )6(للتلفزيون تجعل المشاهد ضحل التفكير.
 الأسئلة البحثية  ❊
 يجابيات على الشباب السعودي؟إعلامي الوافد الذي تنتجه المؤسسات العالمية هل للمحتوى الإ -1
 عند تعرض الشباب السعودي لهذا المحتوى؟تحدث علامي الوافد التي يجابيات المحتوى الإإ -2
 علامي الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية سلبيات على الشباب السعودي؟هل للمحتوى الإ -3
 علامي الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه لهذا المحتوى؟ما سلبيات المحتوى الإ -4
  يمكن أن تقدم لتلافي هذه السلبيات؟ما هي الحلول التي -5
 الفروض البحثية ❊
يجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي إذات دلالة إحصائية بين  يجابيةإتوجد علاقة  -1
 وعمره. 
يجابيات المحتوى الوافد على الشباب إدراك إدلالة إحصائية بين  إيجابية ذاتتوجد علاقة  -2
 للإعلام.السعودي ودراسته 
 نوع الدراسة ومنهجها ❊
علامي الوافد يجابيات وسلبيات المحتوى الإإالبحوث الوصفية التي تصف  إلىتنتمي هذه الدراسة   
نوع من الدراسات (بأنها كن تعريف البحوث الوصفية المملكة العربية السعودية. ويم على شباب
التي تهدف إلى جمع المعلومات اللازمة لإعطاء وصف لأبعاد أو متغيرات الظاهرة المدروسة.....). 
الوافد  الإعلامي الدوليويستخدم المنهج الكمي لتحديد النسب المئوية ولإيجابيات المحتوى 
 )7( وسلبياته.
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 أدوات جمع البيانات ❊
التي يمكن تصنيفها ضمن المؤلفات والمطبوعات والسجلات والتقارير  والمراجع،المصادر  -أ
 والمذكرات.
علامي يجابيات وسلبيات المحتوى الإإلقياس  انة هي الأداة البحثية المستخدمةتعد الاستب -ب
العينة المختارة من مجتمع  الاستبانة علىتم توزيع هذه  السعودي، إذالدولي الوافد على الشباب 
 م).8102 -7102ه الموافق    9341 -8341(خلال العام الدراسي  الدراسة،
 العينة الدراسة ❊
وعدد أفراد العينة  العزيز،علام بجامعة الملك عبد الاتصال والإ الدراسة طالبات كليةوتشمل عينة 
وهن الطالبات اللائي قد درسن مادة الإعلام  عشوائية، تم اختيارها بطريقة طالبَة والتي 08
علامي باعتبار أنهن قد تعرفن على المحتوى الإ بعد،يتخرجن  الجامعة ولمخلال دراستهن  الدولي،
 الوافد.
 جرائيةالتعريفات الإ ❊
سلّبي: (إيجابي) هو اسم منسوب إلى إيجاب: عكسه  الوسيط،ابيات: حسب تعريف المعجم إيج -أ
 .إيجابّي حياٌدوتصرٌُّف و مؤشِّر
   .يجابيإ: عكسه هو اسم منسوب إلى الجانب السالب : (سلبي)سلبيات -ب 
علامي الذي يفد إلى المملكة العربية السعودية علامي الدولي الوافد: هو المحتوى الإالمحتوى الإ -ج
 وبتعرض لها الجمهور من بينه الشباب  الأجنبية،عبر وسائل الإعلام 
 تقليدية أو عبر الانترنت.إما ى الوافد وسائل الاتصال التي تحمل المحتو وهيوسائل الاتصال:  -د
 عامَا 42 -81الذين تتراوح أعمارهم بين  البحث،: فئة الشباب المقصودة في هذا الشباب -هـ  
  والمكاني الإطار الزماني ❊
يناير  -7102ديسمبر وهو ( الدراسة،الذي تجرى خلاله  المدى الزمنى الإطار الزماني هو
هو جامعة الملك عبد العزيز  الدراسة،المكان الذي تجري فيه  هوف المكاني،الإطار أما  م)،8102
 .بجدة
 النظرية المناسبة للدراسة ❊
تعني والتي  الإعلام،الاعتماد على وسائل  (نظريةأما النظرية التي تتناسب مع هذه الدراسة هي 
أنها  النظرية علىهذه  وتستند فكرة، )yroeht ycnedneped( الإنجليزية بمصطلح باللغة
 (ويمثلمجموعة من الأفكار التي ُتشير إلى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام بشكل مباشر، 
 )8( بعينه.الحصول على المعلومات عن موضوع  السعودي) بهدفالجمهور في هذه الدراسة الشباب 
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 ثانيَا: الجانب النظري
 المقدمة ❊
يجابيات والسلبيات, متناسيَا المسافات ليصل إلى جمهور للمحتوى الإعلامي الوافد العديد من الإ  
الشباب  ويشكلمتعدد ومتباين, يعيش في بلاد تختلف بيئيَا واجتماعيَا وثقافيَا, وهي المنطقة العربية, 
مهور الذي يعيش في تحديد التأثير الثقافي والحضاري لدى الج ويعد,  هذه الوسائل من جمهور فئة
بمتغيرات عديدة أهمها الثقافية  والاجتماعية والبيئية والاقتصادية  ًامحفوف ًاعسير ًاأمر الدول النامية
 وهذا التغيير لفكر,ا للفهم و ًاتغيير تحدث وسائل الإعلام الأجنبية الوافدة ن إحيث  ,والسياسية
منهم للوصول إلى  عددصعبة, لكن يجتهد  مهمةعلام يجعل مهمة الباحثين والمهتمين بشأن الإ
 ., بما لديها من تغييرات على الجمهورفواصل زمنية تفصل مرحلة تطور ما عن التي تليها
فالتنشئة داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية، تمثل في الواقع المؤثرات الثقافية 
تكوين الثقافي للأفراد يرتبط بكل هذه المكونات التي تشكل شخصية الفرد. ولا شك أن هذا ال
 الفرد،وشخصياتهم وثقافتهم. كما أن مقدار ثبات هذا التكوين الثقافي واستقراره في شخصية 
 الإعلامية إيجاًبا أو سلًبا. الفرد بالرسائليصبح عامًلا مؤثًرا في تأثر 
في عامل مهم  شخصياتهم،في وم إن تكوين الأفراد وبنائهم الذاتي المتمثل في مكونات ثقافته 
تأثر لدى العلامي الوافد من الثقافة التي تختلف عن ثقافتهم. وترتفع نسبة تأثرهم بالمحتوى الإ
مما  لمجتمعهم،ضعاف التكوين ـمن الأميين والأطفال، والمراهقين، ومحدودي الثقافة الأصيلة 
 م.يجعلهم أكثر عرضة لمجالات الغزو الثقافي عبر وسائل الإعلا
 الإعلاميالمؤسسات العالمية المنتجة للمحتوى  ❊
إلا أن الإنتاج  العالمي، الإعلاميرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على معظم إنتاج المحتوى 
 مجموعات سونيتنتجه بعض المجموعات الإعلامية وهي  له،غير الأمريكي أصبح يشكل منافسَا 
 .lasrevinU ويونفيرسال idneviVوفيفندي  nnamsletreBوبيرتلزمان  ynoS
 بجانب إقليميين،علامية الأمريكية طريقها نحو التوسع عبر شركاء وتجد المؤسسات الإ
وتتحكم كل من  علامي.نتاج الإأسهم بعض شركات الإ مشروعات عالمية مشتركة أو بشراء
 lareneGالكتريك وجنرال macaiV وفياكم yensiD وديزنيأمريكا اونلاين تايم وارنر 
التي تمد الأسواق ذات الصلة بها بالإنتاج  الرئيسة،علام الأمريكية في وسائل الإ ،cirtcelE
 )9( الإعلامي.
الإشارة إلى مؤسسات إعلامية خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية وتنتج محتوى  ويمكن
 ykS hsitirBمجموعة بي سكاي بي  السعودية، يفد إلى دول الخليج من بينها إعلاميًا،
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بريطانيا ب, البريطانية التي تعد الموزع الرئيس لخدمات التلفزيون المدفوع  puorG gnitsacdaorB
ت الفرنسية التي تهتم بالأنشطة الإعلامية المتنوعة منها نشر الكتب والمجلات والإعلان وماترا هاشي
 ومواقع الانترنت للترويج لمجلاتها.
لتلفزيون مدفوع ل, لتصبح أول مجموعة sulP lanaCالفرنسية كما ُأنشئت مجموعة قناة بلاس 
وتهتم  جيرمان،نادي باريس سان  وتمتلك كبيرَا للرياضةوتولي اهتمامَا  أوربا،الأجر على نطاق 
تعد مكتبة قناة بلاس للوسائط المتعددة ثاني أكبر مشروع من نوعه و السيارات،أيضَا ببث سباق 
 البديل الأوروبي لسينما هوليوود الأمريكية.بأنها على مستوى أوروبا. وتصنف قناة بلاس نفسها 
من شركات الإنتاج الإعلامي الدولية وهي واحدة  المتحدة،فمقرها المملكة  بيرسون،أما شركة 
 teertS llaW ehTالتي تنافس صحيفة  semiT laicnaniFصحيفة ولها أنشطة منها إصدار 
بجانب إنتاجها للبرامج التلفزيونية  والأعمال،بالتركيز على أخبار المال  الأمريكية، lanruoJ
نشر الكتب عبر شبكة الويب في مواقع و ونشر المراجع والكتب التعليمية عبر عدد من دور النشر
 )01( لذلك.مخصصة 
والتي يملك النصيب الأكبر  إيطالية،وتسيطر مجموعة ميدياست على أكبر ثلاث قنوات تلفزيونية 
 naliM CAالوزراء الايطالي الأسبق الذي رأس نادي  يسورئمنها سلفيو بيرلسكوني السياسي 
 الإيطالية،ويصل إرسال القنوات التلفزيونية الإيطالية إلى المشاهدين الناطقين باللغة  القدم، لكرة
بجانب امتلاكها لشبكة  الاصطناعية،والأقمار  الكيبلعبر  السابقة،منها المستعمرات الإيطالية و
 .إيطالياالأولى في  الإعلان تعدتلفزيونية مدفوعة الأجر ووكالة 
هيئة  المثال،ثقل ويصل إنتاجها للدول العربية منها على سبيل  دولية ذاتتوجد مؤسسات إعلامية 
  الكيبلالأخبار عبر  وشبكة CBB noitaroproC gnitsacdaorB hsitirBالإذاعة البريطانية 
, وتبث AOV aciremA fo ecioVأمريكا  راديو صوتو    NNC krowteN sweN elbaC
 sweNمجموعة بلغات منها العربية مستهدفة جمهورَا ناطقَا باللغة العربية, فضَلا عن 
الاسترالية والشبكة التلفزيونية الكندية, وعدد من المؤسسات الآسيوية, ويصل  noitaroproC
 إنتاجها للدول العربية.
 علامي الوافد إلى الدول العربيةتوى الإالمح ❊
في  -والمملكة العربية السعودية واحدة منها-علامي الوافد إلى الدول العربية ويتمثل المحتوى الإ
 الآتي:
الصحف والمجلات والكتب بأنواعها التي تطبع وتوزع بواسطة دور النشر من المحتوى المطبوع  -1
المخصصة لبث هذه المطبوعات لتصبح مطبوعات  الإنترنتمواقع و للقراء،والتوزيع لتصل 
 الكترونية. 
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وتفد عبر  التحريرية،المحتوى الإخباري يتمثل في الأخبار والتعليق والتحليل وجميع الفنون  -2
الدولية بصفة مباشرة ووكالات الأنباء العالمية التي تمد هذه الوسائل بالمحتوى وسائل الإعلام 
 خباري.الإ
والذي  والمسموعة،والذي يصل عبر الوسائل المسموعة المرئية  بأنواعه،المحتوى البرامجي  -3
 علامية الدولية وتوزعه على الوسائل المختلفة.تنتجه المؤسسات الإ
والتي تقوم بتوزيعه بصفة  الأوروبية،الدول وذي ينتج في الولايات المتحدة المحتوى السينمائي وال -4
 تالإنترن الدور،وبين هذه أو عبر اتفاقيات مع دور العرض حسب الاتفاق المبرم بينها  مباشرة،
وتطبيقاتها. 
 )11(
المحتوى الدرامي من مسلسلات تنتجها الشركات الكبرى وتوزعها على الشبكات  -5
أو عبر بيعها لوسائل إعلام  المنتجة،لتصل للمشاهد داخل وخارج حدود الدولة  وقنواتها،التلفزيونية 
 أو تصل عبر تطبيقات الانترنت منها اليوتيوب. العربية،محلية منها 
منها  الشبكات،لى الأفلام الوثائقية والتي تهتم ببثها العديد من المحتوى الوثائقي ويشتمل ع -6
 شبكة تلفزيون السكان الأصليين في كندا.  
   VTM VT cisuMالمحتوى الموسيقي تقوم بعض القنوات التلفزيونية مثل تلفزيون الموسيقى  -7
وتوزيعها إما  الغنائية،المؤسسات بإنتاج تسجيلات موسيقية للمطربين والفرق  الأمريكية وبعض
وكانت توزع في أشرطة الكاسيت التي  المدمجة،أو يتم توزيعها عبر الأقراص  الإعلام،لوسائل 
توزيعها عبر المتاجر المخصصة لذلك  الفيديو ويتمأو عبر أشرطة  العالم،تعتبر سوني أول منتج لها في 
العربية أيضَا منها المملكة العربية في جميع أنحاء العالم. ويصل الإنتاج الموسيقي إلى الدول 
 السعودية.  
 الكيبللتحقيق الوصول إلى الجمهور العالمي عبر الراديو والتلفزيون وأنظمة  التسلية،محتوى  -8
سعت ديزني نشاطها بافتتاح مدن التسلية في الولايات المتحدة في كل من فلوريدا قد و والإنترنت،
مما حقق لها الانتشار  وسنغافورة،وكيو وهونج كونج في كل من فرنسا وطو وكاليفورنيا،
تقدمها المتاجر والمطاعم والفنادق  المتنوعة التيبعرض الشخصيات التقليدية لديزني والأنشطة 
 والمسارح ودور العرض التي جلب لها عائدات مالية كبيرة.  
سد شخصيات ميكي يشتمل على أفلام الرسوم المتحركة التي تج للأطفال،المحتوى المقدم  -9
بجانب الأفلام السينمائية التي اشتهرت بها  للأطفال،ماوس وغيرها من الشخصيات المحببة 
التي توزع عبر شبكات التلفزيون بجانب برامج الراديو والتلفزيون المعدة للأطفال.  ديزني،مجموعة 
 ا.  منه ًاوالتي يجد الوطن العربي نصيب الأطفال،وتنتشر كتب وروايات ومجلات 
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المحتوى الرياضي, يتم نشر المحتوى الرياضي عبر وسائل الإعلام المختلفة منها الصحافة  -01
المتخصصة في مجال الرياضة, وأصبحت في الولايات المتحدة مجلات متخصصة لكل نوع من أنواع 
الرياضة, كما تم إنشاء مجلات مخصصة لرياضة الرجال وأخرى للنساء, كما تم إنشاء محطات 
راديو وقنوات تلفزيونية لهذا الشأن, كما تم عقد شراكات بين وسائل الإعلام والأندية الرياضية لل
معظمها أندية كرة القدم التي تعتبر اللعبة الرياضية الأكثر شعبية في العالم, بجانب ربط المشاهد و
الوسائل التقليدية  التلفزيوني بالحركة الأولمبية العالمية, ويصل هذا المحتوى للدول العربية, عبر
 والانترنت.
 الأوروبي والآسيويعلامية الأمريكية خدمات إعلامية مصممة للجمهور وتقدم بعض المؤسسات الإ
, كما تعمل مجموعة تايم وارنر الأمريكية في قطاعات NNCبينها ومناطق أخرى من العالم من 
 .الإنترنتويقى والراديو والتلفزيون ) والنشر والأفلام والموس(الكيبلوهي أنظمة التلفزيون السلكي 
 )21(
وأصبحت مجموعة أمريكا اون لاين المجموعة القائدة في أنشطة الانترنت والخدمات التجارية في 
 الإنترنت،هذا المجال ولها مجموعات تعمل في مجال الخدمات التفاعلية وهي تقوم بالتزويد بخدمة 
نشاط للتزويد والممتلكات التفاعلية التي تمتلك المدينة الرقمية وبرنامج التراسل الفوري وللمجموعة 
بجانب منتجات تشمل برامج الحاسوب وخدمات الدعم  العالم،بخدمة الانترنت في العديد من دول 
علامية عبر وسائل وللدول العربية نصيب من هذه الأنشطة الإ والتدريب،الفني وخدمات الاستشارات 
  علام.الإ
 علامي الدولي الوافديجابيات وسلبيات المحتوى الإإ ❊
 أوًلا: إيجابيات الاعلام الدولي. للإعلام الدولي ايجابيات 
لأنها ألغت المسافات  الدولي، الدولي، الاتصالتحقيق التقارب الدولي: عززت وسائل الإعلام  -1
والبث الرقمي  الفضائية،وخاصة عند انتشار استخدام القنوات  والجمهور،بين الدول 
وتطبيقاتها في مجال الاتصال وربط الجمهور المحلي بالوسيلة  الإنترنت) وشبكة لبوالسلكي(الكي
 المفضلة لدية.
 البيئة،مراقبة البيئة الدولية: أتاح هذا النمط من الاتصال الفرصة للجمهور الدولي لمراقبة  -2
 حيث أن محدد،أو القيمة الموروثة لدى مجتمع  الدولي،للتعرف على الجوانب التي تؤثر في الأمن 
 بينهم شارلس رايت  البيئة، منمن العلماء تبنوا قضية مراقبة  ًاعدد
 )31( الجماهيريالاتصال  (نظرياتالذي ذكرها في مؤلفه  ،)liauQ D)كويل  ودان C( )thgirW
تعزيز الصالح العام: ويستفاد من ذلك في نقل وتبادل المعلومات والأخبار التي تفيد متخذي  -3
 ويستفيد المجتمع الدولي من هذا النوع من الاتصال في مجالات شتى. عملهم،القرار في أداء 
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 خر،آومن شعب إلى  آخر،نقل الميراث الثقافي: وهو يسهم في نقل الميراث الثقافي من جيل إلى  -4
وقد تم حفظ  الحديث،وهذا ما يؤكده الحفاظ على التراث الثقافي الذي وصل للأجيال في العصر 
 التراث على ألواح طينية والورق وأجهزة حفظ التراث في العصر الحديث منها الحاسوب والانترنت.   
ة، وبالتالي َيرفع ، وهو ما ُيمكن أن َيزيد الّطلب على اُلمنتجات المعروضعن اُلمنتجاتعلان الإ -5 
َمبيعاتها، لذلك ُتعَتبر َوسائل الإعلام اُلمختلفة ُطرًقا جّذابة لعرِض اُلمنتجات اُلمختلفة، لأنها قادرٌة على 
 الُوصول للُمستهلكين، وإثارة فضولهم لاسِتخدام اُلمنتجات المعروضة.
 للإعلام الدولي سلبيات  الدولي،علام ثانيَا: سلبيات الإ
علام الغربية على دول وهذا يعني فرض نفوذ وسائل الإ الاتصال،تكريس الامبريالية في مجال  -1
 :وهما عنصرين،والتي لخصها باريت في  الثالث،العالم 
الولايات المتحدة وبريطانيا  :منها ،تدفق المعلومات من الدول الكبيرة المسيطرة على الاتصال -أ
 عبر وسائل الاتصال الكبرى ووكالة أنباء تاس) (كانالسوفيتي السابق  والاتحاد وألمانيا،وفرنسا 
 .المعلوماتي من تجاه واحد, نحو الدول الفقيرة التي لا تستطيع مجابهة هذا التدفق التدفق -ب
الدول بعلامي يسوق إنتاج محتوى إ نهام المتقدمة،الترتيبات الصناعية التي وضعتها الدول  -2
نافس يالدول لا  الإنتاج الإعلامي لتلك علامي الغربي لأنسوق رائجة للمحتوى الإ وهي الفقيرة،
 المحتوى.
علامي تضعها الدول المنتجة للمحتوى الإ بمعايير سلوكيةيهتم هذا الجانب  القيمية،الممارسة  -3
 تعارض مع قيم المجتمع المتلقي لهذا المحتوى.مما ي قيمه،وترسلها إلى جمهور تختلف 
تحكم الدول المتقدمة في سوق  الإمبريالية،علامي ورواج السوق: من أبرز صور المحتوى الإ -4
 المحلية،علام والملكية الأجنبية في وسائل الإ النامية،نتاج هذا المحتوى الذي يصل إلى الدول إ
 بجانب الامبريالية الثقافية والاستعمار الالكتروني ة،المحليفي القيم  الإمبرياليةوفرض الرؤى 
مما  المنشأ،جعل الجمهور يتصرف وكأنه غربي  التغريب، وهوويسمى  الثقافي،الاغتراب  -5
من العادات والتقاليد والسلوك والدين وطريقة الملبس والعادات الغذائية والتحدث باللغة  له يتعرض
 )41( الدولي.علامي التي يأتي بها المحتوى الإ
 علامي الدولي:مواجهة سلبيات المحتوى الإ ❊
علامي الدولي الوافد إن مواجهة المحتوى الإ العربية،يرى بعض القائمين على أمر الإعلام في الدول 
لا يتمثل في حجب استقبال هذا المحتوى أو التشويش على محطات الراديو أو قنوات التلفزيون أو 
 وهي: خطوات،بل عبر  الجمهور،عن  الإنترنتمصادرة الصحف أو حجب المحتوى الذي يأتي عبر 
أو إقليمي  محتوى محليتقوية الإعلام القومي للدول المستقبلة للمحتوى الدولي الوافد بإنتاج  -1
 )51( له.ينافس المحتوى الدولي وجديرة باحترام المشاهد ومقنعة 
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بتضافر الجهود في  هذا يتحققو الوافد،التحصين من سلبيات المحتوى الإعلامي الدولي  -2
ستقبل لهذا الماستشعار التمسك بالدين وتعميق الإيمان لدى و والشباب،المؤسسات التربوية للأطفال 
 المحتوى.
يسهم في الحد من سلبيات المحتوى الإعلامي  العربية،علامية في الدول تفعيل التربية الإ -3
 -منها: في عدد من الخطوات  الوافد،
سواء كان تقليديَا أو  الأسرة،علامي الوافد المناسب للتعرض لأفراد توى الإتشجيع اختيار المح -أ
 حديثَا.
ومناقشته مع الأطفال     gniweiV-oCالمشترك علامي الوافد التعرض للمحتوى الإ -ب
 والمراهقين.
 تحديد الوقت الذي يقضيه الطفل في التعرض للمحتوى الإعلامي الوافد. -ج
 علامي.ر السليم للمحتوى الإتقديم نماذج للاختيا-د
 .التأكيد على ضرورة ممارسة الأنشطة البديلة للأطفال والمراهقين -ه
 تشكيل بيئة حرة للوسائل الالكترونية لتعميم الفائدة للأطفال. -و
 )61( للأطفال. ًاجليس الوافد،الإعلامي الدولي  عدم جعل -ز
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 ثالثًا: الجانب التطبيقي
 تحليل بيانات الدراسة الميدانية ❊
الذي  الوافد،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات المحتوى الإعلامي الدولي 
تنتجه مؤسسات الإنتاج الإعلامي الدولي على الشباب السعودي بالتطبيق على عينة من طالبات 
وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة  الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الاتصال والإعلام.
) 08وتم الحصول على استجابات من عدد ( الدراسة،ممثلة لمجتمع  )elpmaS tneinevnoc(
  طالبَة.
ولتحليل بيانات الدراسة تحليًلا علميًا يحقق أهدافها ويجيب عن تساؤلاتها ويختبر فرضياتها، تم 
)، حيث تم استخدام SSPSحليل الإحصائي (دخال ومعالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج التإ
الأساليب الإحصائية التي تتمثل في أساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي، حيث شملت الأساليب 
الوصفية التكرارات والنسب المئوية، وذلك لتوصيف عينة البحث وفق خصائصها الديمغرافية.  
مربع كاي  اختبار مثل الدراسة،ضيات حصائية الاستدلالية لاختبار فرالأساليب الإ تاستخدمو
 ). tset erauqS-ihC(
        عرض النتائج ❊
 أوًلا: تحليل الخصائص الديمغرافية للعينة 
 تم توصيف العينة البحثية وفقًا للعمر، كما هو مبين بالجدول التالي: 
  توصيف عينة البحث وفقًا للفئة العمرية )1-3جدول رقم (          
 النسبة المئوية  العدد  الفئة العمرية 
 0.56 25 سنة  12 -81
 0.53 82 سنة  42-22
 %0.001 08 الإجمالي 
 العينة،% من الطالبات الممثلات لعينة الدراسة شكلن أغلبية 0.56يتضح أن  أعلاه،بدراسة الجدول 
) 42-22% منهن تراوحت أعمارهن بين (0.53) سنة، بينما 12-81تراوحت أعمارهن بين (و
 سنة. 
  العمرية:ويبين الشكل التالي المؤشرات السابقة لتوزيع العينة بحسب الفئة 
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 ) توصيف العينة بحسب الفئة العمرية1شكل رقم (
 الأسئلة الشخصية المتعلقة بموضوع الدراسة  ثانيًا:
ستة أسئلة ذات صلة بموضوع الدراسة وهدفت للتعرف على مدى تعرض الشباب للمحتوى  وهي
الإعلامي الوافد من وسائل الاتصال الدولية، وما أسباب تعرض الشباب لهذا المحتوى، وما الوسائل 
فضلة لدى الشباب عند التعرض للمحتوى التي يتعرض لها الشباب، وما هي وسائل الإعلام الم
نترنت الأكثر استخدامًا لدى الشباب السعودي، وما اللغات الإعلامي الوافد، وما تطبيقات الا
المفضلة لدى الشباب التي يفضلون أن يعرض بها المحتوى الإعلامي الوافد من الدول المركزية. 
 التالية:ين بالجدول وجاءت نتائج الإجابة عن الأسئلة السابقة كما هو مب
الإعلامي الوافد من  يوضح استجابات أفراد العينة حول مدى التعرض للمحتوى )2-3جدول رقم (
 الدولية وسائل الاتصال
 النسبة المئوية  العدد  مدى التعرض للمحتوى الإعلامي
 0.04 23 نعم 
 0.05 04 أحيانا
 0.01 8 لا 
 %0.001 08 الإجمالي 
سنة 12-81
%56
سنة 42-22
%53
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يتعرضن للمحتوى الإعلامي  على أن الدراسة يوافقن% من عينة 0.04يتضح من الجدول أعلاه أن 
%) يعتقدن أنهن يتعرض للمحتوى الإعلامي 05الوافد من وسائل الاتصال الدولية، بينما نصفها (
 تج أنيستنللمحتوى الإعلامي الدولي. وبالتالي  ن% لم يتعرض0.01الدولي أحيانًا، بينما هناك نسبة 
هناك نسبة مقدرة من أفراد العينة من الشباب السعودي يتعرض للمحتوى الإعلامي الوافد من خلال 
وسائل الاتصال الدولية، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك تأثير لهذا الإعلام الوافد على الشباب 
 السعودي. 
 
 الدولية.وسائل الاتصال  ) يوضح مدى تعرض الشباب السعودي للمحتوى الإعلامي الوافد من2شكل (
 
 
 
 
 
%0.0
%0.5
%0.01
%0.51
%0.02
%0.52
%0.03
%0.53
%0.04
%0.54
%0.05
لا أحيانانعم 
%0.04
%0.05
%0.01
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الإعلامي الوافد  تعرض للمحتوىي) يوضح الأسباب التي تجعل الشباب السعودي 3-3جدول رقم (
 من وسائل الاتصال الدولية
 النسبة المئوية % العدد  الأسباب 
 0.05 04 الحصول على المعلومات 
 8.81 51 ملء أوقات الفراغ 
 0.51 21 كسر الملل 
 3.61 31 بحثًا عن المتعة 
 0.03 42 الإلمام بتفاصيل حياة شعوب الدول المتقدمة 
 3.1 1 تعلم اللغات والثقافات الأجنبية 
 %0.001 08 الإجمالي 
 
أظهرت النتائج بالجدول أعلاه, حول الأسباب التي تجعل الشباب السعودي يتعرض للمحتوى 
الإعلامي الوافد من وسائل الاتصال الدولية، حيث بينت النتائج أن من أبرز الأسباب التي تجعل 
تتمثل في أنها تعرض للمحتوى الإعلامي الوافد من وسائل الاتصال الدولية يالشباب السعودي 
% منهن، بينما تمثل السبب الثاني في الإلمام بتفاصيل حياة شعوب 0.05ول على المعلومات، والحص
% من المشاركات في الدراسة، وفي حين تمثل السبب الثالث 0.03الدول المتقدمة، حيث ذكر ذلك 
%، ويلي ذلك في المرتبة 8.81في الرغبة في ملء أوقات الفراغ، حيث بلغت نسبة من ذكر ذلك 
% من أفراد العينة، بينما السبب الخامس 3.61بعة البحث عن المتعة، حيث أشار إلى ذلك الرا
% فقط 3.1%، بينما هناك 0.51لتعرض الشباب للمحتوى الإعلامي الدولي هو كسر الملل بنسبة 
 يرون أنهم يتعرضون للمحتوى الإعلامي الدولي من أجل تعلم اللغات والثقافات الأجنبية . 
تعرض للمحتوى الإعلامي يا سبق أن من أهم الأسباب التي تجعل الشباب السعودي ويستنتج مم
الإلمام بتفاصيل حياة شعوب والوافد من وسائل الاتصال الدولية تمثلت في الحصول على المعلومات، 
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أوقات الفراغ والبحث عن المتعة. وبالتالي ترى الباحثة أنه على الرغم من  وملئالدول المتقدمة، 
ن يتمثلان في الحصول على المعلومات وتفاصيل حياة شعوب الدول يجوهرية السبب الأول والثاني اللذ
المتقدمة، إلا أن ملء أوقات الفراغ والبحث عن المتعة تعد أسبابا لا تتفق مع الثقافة الإسلامية 
ب العربية، مما يبين أن هناك مؤشرات سلبية يكتسبها الشباب من خلال التعرض للمحتوى للشعو
 الإعلامي الدولي الوافد. 
 
) التالي أهم أسباب تعرض الشباب السعودي للمحتوى الإعلامي الوافد من 3ويوضح الشكل رقم (
 الدولية:وسائل الاتصال 
 
 للمحتوى الإعلامي الدولي لسعودي) أبرز أسباب تعرض الشباب ا3شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%0.05%0.54%0.04%0.53%0.03%0.52%0.02%0.51%0.01%0.5%0.0
الحصول على المعلومات 
ملء أوقات الفراغ 
كسر الملل 
بحثا ًعن المتعة 
الإلمام بتفاصيل حياة شعوب الدول المتقدمة 
تعلم اللغات والثقافات الأجنبية 
%0.05
%8.81
%0.51
%3.61
%0.03
%3.1
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) يوضح الوسائل التي يتعرض لها الشباب السعودي للتعرف على المحتوى 4-3جدول رقم (
 الإعلامي الدولي
 النسبة المئوية % العدد  الوسائل 
 5.2 2 الصحف الورقية 
 5.22 81 مواقع الصحف الإلكترونية 
 3.1 1 الراديو 
 0.02 61 التلفزيون 
 8.35 34 مواقع التواصل الاجتماعي 
 %0.001 08 الإجمالي 
بين الجدول أعلاه حول الوسائل التي يتعرض لها الشباب السعودي للتعرف على المحتوى الإعلامي 
الوافد من شركات الإنتاج الإعلامي الدولي، ويتضح أن أهم تلك الوسائل هي مواقع التواصل 
%، ويلي 5.22لكترونية بنسبة ويليها في المرتبة الثانية مواقع الصحف الا%، 8.35الاجتماعي بنسبة 
أقل  ًا%، ونالت كل من الصحف الورقية والراديو نسب0.02ذلك في المرتبة الثالثة التلفزيون بنسبة 
 %. 3.1% إلى 5.2تراوحت ما بين 
الإعلامي الوافد من شركات الإنتاج ويستنتج من النتائج أن غالبية أفراد العينة يتعرضون للمحتوى 
الإعلامي الدولي من خلال الإنترنت، أي بشكل رئيس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع 
شاشته مرئية. وبالتالي فإن ذلك يعكس مدى التأثير  لكترونية، والتلفزيون باعتبار أنَّالصحف الا
 . ابيًا أو سلبيًاالذي يقع على الشباب العربي سواء كان تأثيرًا إيج
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) يوضح الوسائل التي يتعرض من خلالها الشباب السعودي للمحتوى الإعلامي الوافد 4شكل رقم (
 الدولي.من شركات الإنتاج الإعلامي 
 
عند التعرض للمحتوى لام المفضلة لدى الشباب السعودي ) يوضح وسائل الإع5-3جدول رقم (
 الإعلامي الوافد
 النسبة المئوية % العدد  وسائل الإعلام المفضلة  
 3.6 5 التقليدية 
 7.39 57 عبر الإنترنت 
 %0.001 08 الإجمالي 
%) يفضلن وسائل الإعلام عبر 7.39( من أفراد العينة كشف الجدول أعلاه أن الأغلبية الساحقة
% يفضلن وسائل الإعلام التقليدية 3.6نترنت عند التعرض للمحتوى الإعلامي الوافد، بينما هناك الا
 مثل الراديو والصحف الورقية. 
وبالتالي يستنتج أن الغالبية الساحقة من الشباب السعودي يفضل وسائل الإعلام الحديثة أي تلك 
إليه  تم التوصلهذه النتيجة تدعم ما  نترنت، وبالتالي فإنالتي تعرض محتوياتها عبر شبكة الا
الإعلامي الوافد من  عبرها للمحتوىسابقا أن من أهم الوسائل التي يتعرض الشباب السعودي 
شركات الإنتاج الإعلامي الدولي تمثلت في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الصحف 
 لكترونية. الا
%0.06%0.05%0.04%0.03%0.02%0.01%0.0
الصحف الورقية 
مواقع الصحف الإلكترونية 
الراديو 
التلفزيون 
مواقع التواصل الاجتماعي 
%5.2
%5.22
%3.1
%0.02
%8.35
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) يبين وسائل الإعلام المفضلة لدى الشباب السعودي عند التعرض للمحتوى الإعلامي 5شكل رقم (
 الوافد.
 
 العينة لدى أفراد) يوضح التطبيقات الأكثر استخدامًا 6-3جدول رقم (
 النسبة المئوية % العدد تطبيقات الإنترنت
 8.3 3 فيس بوك
 5.75 64 تويتر
 3.61 31 يوتيوب
 3.1 1 فليكر
 5.21 01 واتساب
 8.3 3 سناب شات
 8.3 3 رامغإنست
 3.1 1 تمبلر
 %0.001 08 الإجمالي
%0.0
%0.01
%0.02
%0.03
%0.04
%0.05
%0.06
%0.07
%0.08
%0.09
%0.001
عبر الإنترنت التقليدية 
%3.6
%7.39
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التي يتعرض من خلالها الشباب  استخدامًا،أن تطبيقات الإنترنت الأكثر  أعلاه،كشف الجدول 
السعودي للمحتوى الإعلامي الوافد من شركات الإنتاج الإعلامي الدولي، يتضح أن أهم تطبيقات 
%، ثم 3.61 يوتيوب بنسبة%، ويليه 5.75الإنترنت الأكثر استخدامًا هي تويتر بنسبة استخدام بلغت 
% 8.3على نسبة  وإنستغرامشات  %، بينما حازت كل من فيس بوك، سناب5.21واتس اب بنسبة 
 % فقط. 3.1لكل، بينما نالت فليكر وتمبلر نسبة 
ويستنتج أن من أهم تطبيقات الإنترنت الأكثر استخدامًا لدى الشباب السعودي للتعرض للمحتوى 
 الإعلامي الوافد، تمثلت في تويتر، ويليه فيوتيوب، واتس اب. 
 
 كثر استخداما لدى الشباب السعودينترنت الأ) يوضح تطبيقات الا6شكل رقم (
 
 ) يوضح استجابات أفراد العينة حول اللغات التي يفضل الشباب السعودي أن7-3جدول رقم (
 يعرض بها المحتوى الإعلامي الوافد من الدول المركزية
 النسبة المئوية % العدد  اللغات 
 8.35 34 الإنجليزية 
 2.64 73 العربية 
 %0.001 08 الإجمالي 
%0.06%0.05%0.04%0.03%0.02%0.01%0.0
فيس بوك 
تويتر 
يوتيوب 
فليكر 
واتس اب 
سناب شات 
انستجرام 
تمبلر 
%8.3
%5.75
%3.61
%3.1
%5.21
%8.3
%8.3
%3.1
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أن اللغات التي يفضل الشباب السعودي أن يعرض بها المحتوى الإعلامي الوافد  أعلاه،بين الجدول 
اللغة الإنجليزية، بينما هناك نسبة مقدرة من الشباب  % منهم يفضلون8.35من الدول المركزية، أن 
 يفضلون أن يعرض المحتوى الإعلامي الوافد باللغة العربية. 
أنه على الرغم من أن غالبية الشباب يفضلون أن يعرض المحتوى  النتائج السابقةيستنتج من و
ذا المحتوى الإعلامي الوافد الإعلامي باللغة الإنجليزية، إلا أن هناك رغبة للكثيرين بأن َيعرض ه
 باللغة العربية. 
 
  الوافد.) حول اللغات المفضلة للشباب السعودي التي َيعرض بها المحتوى الإعلامي 7شكل رقم (
 الإجابة عن الأسئلة البحثية  ثالثًا:
تتناول الباحثة في هذا الجزء من البحث الإجابة عن الأسئلة البحثية والتي تمثلت في: الإجابة عن 
 يجابيات على الشباب السعودي؟إالسؤال الأول: هل للمحتوى الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية 
) والذي تناول 9رقم (للإجابة عن هذا السؤال تناولت الباحثة استجابات أفراد العينة المتعلقة بالسؤال 
 كما هو مبين بالجدول أدناه:  الوافد،إيجابيات المحتوى الإعلامي 
 
 
 
 
%0.24
%0.44
%0.64
%0.84
%0.05
%0.25
%0.45
العربية الإنجليزية 
%8.35
%2.64
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) مدى وجود إيجابيات للمحتوى الإعلامي الوافد أكثر من سلبياته على الشباب 8-3جدول رقم (
 السعودي
المتوسط  النسبة المئوية % التكرار  خيارات الإجابة 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
الدلالة  2قيمة اختبار كا
 الإحصائية 
 2.11 9 أوافق بشدة 
 00.0 52.03** 90.1 33.3
 2.14 33 أوافق 
 3.12 71 لا أعلم 
 3.12 71 لا أوافق 
 0.5 4 لا أوافق مطلقًا 
 %0.001 08 المجموع 
 )10.0إحصائيا عند مستوى المعنوية (دالة  2**تشير إلى أن قيمة اختبار كا
% يوافقن أن إيجابيات المحتوى 3.11أن  الدراسة،كشف الجدول أعلاه، نتائج أن أفراد العينة 
% من أفراد العينة يوافقن 3.14الإعلامي الوافد أكثر من سلبياته على الشباب السعودي، بينما 
% لا يوافقن أن 3.12لك، بينما هناك % من الطالبات لا علم لهن بذ3.12على ذلك، في حين أن 
% لا يوافقن 0.5وإيجابيات المحتوى الإعلامي الوافد أكثر من سلبياته على الشباب السعودي، 
 مطلقًا على ذلك. 
%) 6.25أن على الرغم من أن أكثر من نصف أفراد العينة ( النتائج السابقةوبالتالي يستنتج من 
الوافد أكثر من سلبياته، إلا أنه يوجد اختلاف جوهري بين  يرين أن إيجابيات المحتوى الإعلامي
آراء العينة حول إيجابيات المحتوى الإعلامي الوافد، ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح 
). ويعزز وجود اختلاف جوهري 90.1) وانحراف معياري قدره (33.3لاستجابات العينة حيث بلغت (
 ،2يات المحتوى الإعلامي الوافد أكثر من سلبياته قيمة اختبار كابين آراء العينة حول أن إيجاب
 ).10.0) وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (52.03حيث بلغت (
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العينة حول أن إيجابيات المحتوى الإعلامي الوافد أكثر من  ) يوضح أراء  أفراد8شكل رقم (
 سلبياته.
يجابيات المحتوى الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه إالإجابة عن السؤال الثاني: ما 
 تعرض استجابات أفراد العينة، كما هو مبين بالجدول التالي :   للإجابة عنه, لهذا المحتوى؟
) إيجابيات المحتوى الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه لهذا 9-3جدول رقم (
 المحتوى من وجهة نظر طالبات الإعلام
 النسبة المئوية  التكرار  الإيجابيات 
 3.16 94 الإلمام بالأخبار العالمية 
 2.11 9 التعرض للمحتوى الوثائقي 
 2.61 31 الاستفادة من المحتوى العلمي 
 3.1 1 الإلمام بالأدب العالمي 
 0.01 8 نظم اللغات 
 0.001 08 الإجمالي 
 
بدراسة الجدول أعلاه، حول إيجابيات المحتوى الوافد الذي تنتجه شركات الإنتاج الإعلامي الدولي 
% أن من أهم 3.16 العينة يعتقدن وبنسبةويتعرض له الشباب السعودي، يتبين أن غالبية أفراد 
لثانية الاستفادة من إيجابيات المحتوى الوافد تتمثل في الإلمام بالأخبار العالمية، ويلي ذلك في المرتبة ا
% جاء التعرض للمحتوى 2.11%، بينما في المرتبة الثالثة وبنسبة 2.61المحتوى العلمي بنسبة 
 بالأدب العالمي حاز المرتبة الأخيرة.  والإلمامالوثائقي، وفي المرتبة الرابعة الاستفادة من نظم اللغات 
%0.0
%0.5
%0.01
%0.51
%0.02
%0.52
%0.03
%0.53
%0.04
%0.54
لا أوافق مطلقا ًلا أوافق لا أعلم أوافق أوافق بشدة 
%2.11
%2.14
%3.12%3.12
%0.5
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توى الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي ويستنتج من المؤشرات السابقة أن من أهم إيجابيات المح
الإلمام بالأخبار العالمية، حيث  في:عند تعرضه لهذا المحتوى من وجهة نظر طالبات الإعلام تمثلت 
  العلمي.نحاز على المرتبة الأولي ويليه في المرتبة الثانية الاستفادة من المحتوى 
 
 د الذي يتعرض له الشباب السعودي. ) إيجابيات المحتوى الإعلامي الواف9شكل رقم (
الإجابة عن السؤال الرابع: هل للمحتوى الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية سلبيات على الشباب 
السعودي؟ للإجابة عن هذا السؤال، تم استعراض استجابات أفراد العينة من طالبات الإعلام حول 
كما مدى وجود سلبيات للمحتوى الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب السعودي، 
  التالي:بالجدول 
الشركات العالمية  ) مدى وجود سلبيات للمحتوى الإعلامي الوافد الذي تنتجه01-3جدول رقم (
 على الشباب السعودي
المتوسط  النسبة المئوية % التكرار  خيارات الإجابة 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
قيمة اختبار 
 2كا
الدلالة 
 الإحصائية 
 2.11 9 أوافق بشدة 
 00.0 22.83** 91.1 80.3
 5.23 62 أوافق 
 3.61 31 لا أعلم 
 5.23 62 لا أوافق 
 5.7 6 لا أوافق مطلقًا 
 %0.001 08 المجموع 
%0.07%0.06%0.05%0.04%0.03%0.02%0.01%0.0
الإلمام بالأخبار العالمية 
التعرض للمحتوى الوثائقي 
الاستفادة من المحتوى العلمي 
الإلمام بالأدب العالمي 
نظم اللغات 
%3.16
%2.11
%2.61
%3.1
%0.01
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 )10.0دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية ( 2**تشير إلى أن قيمة اختبار كا
أفراد العينة يوافقن بشدة أن هناك سلبيات للمحتوى  % من2.11كشف الجدول أعلاه، أن 
% يوافقن على 5.23الإعلامي الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب السعودي ، بينما 
% لا يوافقن أن هناك سلبيات 5.23% منهن  لا علم لهن بذلك، بينما هناك 3.61ذلك، في حين أن 
 % لا يوافقن مطلقًا على ذلك. 5.7لى الشباب السعودي ، كما أن هناك للمحتوى الإعلامي الوافد ع
وبالتالي تعكس النتائج تباينًا بين طالبات الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بشأن سلبيات المحتوى 
ويدعم هذا التباين في الرأي قيمة  السعودي،الإعلامي الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب 
). كما يدعم وجود 91.1) وانحراف معياري قدره (80.3سابي المرجح حيث بلغت (المتوسط الح
) وهي دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية 83.22حيث بلغت ( ،2هذا التباين قيمة اختبار كا
 ). 10.0(
 
) حول مدى وجود سلبيات للمحتوى الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب 01(شكل 
 السعودي 
الإجابة عن السؤال الرابع: ماهي سلبيات المحتوى الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند 
تعرضه لهذا المحتوى؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استعراض نتائج  استجابات عينة الدراسة، كما 
 بالجدول التالي: 
 
 
 
 
 
 
%0.0
%0.5
%0.01
%0.51
%0.02
%0.52
%0.03
%0.53
لا أوافق مطلقا ًلا أوافق لا أعلم أوافق أوافق بشدة 
%2.11
%5.23
%3.61
%5.23
%5.7
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 وجهة نظر طالبات الإعلام) سلبيات التعرض للمحتوى الإعلامي الوافد من 11-3جدول رقم (
 النسبة المئوية%  التكرار  السلبيات  
 8.33 72 تغيير العادات والتقاليد المحلية 
 0.54 63 تبني ثقافات مغايرة للثقافات المحلية 
 5.7 6 تعلم العنف 
 0.5 4 تعلم الجنس 
 7.8 7 إحلال لغات وافدة محل اللغة العربية 
 %0.001 08 الإجمالي 
 
بين الجدول أعلاه، حول سلبيات التعرض للمحتوى من وجهة نظر الطالبات عينة  هذه الدراسة، أن 
% أن أهم سلبيات التعرض للمحتوى الوافد تتمثل في تبني 0.54غالبية أفراد العينة يعتقدن وبنسبة 
دات والتقاليد، % منهن أن من سلبياته تغيير العا8.33ثقافات مغايرة للثقافات المحلية، بينما أشارت 
% من المشاركات أن من السلبيات إحلال لغات وافدة محل اللغة العربية، بينما 7.8في حين ترى 
% من المشاركات يعتقدن أن من السلبيات تعلم العنف، في حين أشارت النتائج إلى أن 5.7هناك 
 % يعتقدن أن من سلبيات التعرض للمحتوى الوافد تعلم الجنس. 0.5هناك 
الي يستنتج أن من أبرز سلبيات التعرض للمحتوى الإعلامي الوافد من الشركات العالمية على وبالت
 وتغيير العادات والتقاليد المحلية.  المحلية،الشباب السعودي تتمثل في تبني ثقافات مغايرة للثقافات 
 
 ) سلبيات التعرض للمحتوى الوافد على الشباب السعودي11شكل رقم (
%0.54%0.04%0.53%0.03%0.52%0.02%0.51%0.01%0.5%0.0
تغيير العادات والتقاليد المحلية 
تبني ثقافات مغايرة للثقافات المحلية 
تعلم العنف 
تعلم الجنس 
إحلال لغات وافدة محل اللغة العربية 
%8.33
%0.54
%5.7
%0.5
%7.8
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الحلول التي يمكن أن تقدم لتلافي هذه السلبيات؟ للإجابة عن هذا  الخامس: ماالإجابة عن السؤال 
السؤال الخامس من الدراسة يمكن  تناول  استجابات أفراد العينة من طالبات الإعلام المشاركات 
 في الدراسة الحالية، كما هو مبين بالجدول التالي : 
 لتي يمكن أن تقدم لتلافي سلبيات المحتوى الإعلامي الوافد ) يوضح الحلول ا5-4جدول رقم (
 على الشباب السعودي من وجهة نظر أفراد العينة  
 
 الحلول المقترحة
 
ق 
اف
أو
 
ي 
 ل
ي
رأ
لا 
 
لا 
 
المتوسط 
 الحسابي
الانحر
اف 
المعيار
 ي
ب
ترتي
ال
 
 01
الاهتمام بإنتاج محتوى إعلامي 
 يجذب الشباب شكًلا ومضمونًا
 0 5 57 ت
 1 42.0 49.2
 0.0 3.6 7.39 ن%
 3
أهمية تدريس التربية الإعلامية في 
 المدارس
 0 6 47 ت
 2 72.0 39.2
 0.0 5.7 5.29 ن%
 تفعيل دور الأسرة في تربية الأبناء 5
 0 6 47 ت
 3 72.0 39.2
 0.0 5.7 5.29 ن%
 2
تعليم الأجيال الناشئة التفريق بين 
وغير مناسب من ما هو مناسب 
 المحتوى الوافد
 0 8 27 ت
 03.0 09.2
 4
 0.0 0.01 0.09 ن%
 7
أهمية توظيف خريجي الإعلام في 
المؤسسات الإعلامية لتطبيق ما 
 درسوا من فنون وعلوم إعلامية 
 2 7 17 ت
 68.2
 
 14.0
 
 5
 5.2 8.8 7.88 ن%
 8
أهمية التدريب المستمر للعاملين 
في المؤسسات الإعلامية لتحقيق 
 جودة المنتج الإعلامي 
 0 11 96 ت
 68.2
 
 53.0
 
 6
 0.0 8.31 2.68 ن%
 11
بناء الثقة بالمحتوى الإعلامي 
المحلي الذي يتناسب مع ثقافة 
 الشباب 
 1 01 96 ت
 58.2
 
 93.0
 
 7
 3.1 5.21 2.68 ن%
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 6
التركيز على ما هو مفيد من 
 محتوى إعلامي وافد 
 3 7 07 ت
 48.2
 
 64.0
 
 8.3 7.8 5.78 ن% 8
 1
إنتاج محتوى إعلامي سعودي 
 ينافس المحتوى الوافد 
 1 11 86 ت
 48.2
 
 04.0
 
 3.1 7.31 0.58 ن% 9
 21
تخصيص التمويل اللازم لإنتاج 
محتوى إعلامي ينافس المحتوى 
 الوافد 
 0 51 56 ت
 18.2
 
 93.0
 
 01
 0.0 8.81 2.18 ن%
 4
أهمية مراقبة الشباب أثناء 
 تعرضهم للمحتوى الوافد 
 11 31 65 ت
 65.2
 
 37.0
 
 8.31 2.61 0.07 ن% 11
 9
الاستعانة بالخبراء الإعلاميين من 
 خارج المملكة لتحسين الأداء 
 41 71 94 ت
 44.2
 
 87.0
 
 5.71 3.12 2.16 ن% 21
  22.0 18.2 المتوسط الحسابي المرجح  
) وانحراف معياري 18.2يتضح من النتائج بالجدول أعلاه، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح بلغت (
واقعية يمكن تبنيها من  )، وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية الحلول المقترحة تعتبر حلوًلا22.0(
  السعودي.أجل الحد من سلبيات المحتوى الإعلامي الوافد على الشباب 
وفيما يلي نتناول بالتحليل والتفسير أبرز وأهم الحلول المقترحة لتلافي سلبيات المحتوى الإعلامي 
  يلي:الوافد والحد من آثارها السلبية على الشباب السعودي كما 
دول أعلاه، أن من أهم الحلول المقترحة لتلافي سلبيات المحتوى الإعلامي الوافد كشفت النتائج بالج
تتمثل في الاهتمام بإنتاج محتوى إعلامي يجذب الشباب شكًلا ومضمونًا، ويعزز ذلك قيمة المتوسط 
). وهذا يتطلب إتاحة الفرصة للمختصين 42.0) وانحراف معياري قدره (49.2الحسابي حيث بلغت (
الإعلام للمشاركة في صناعة هذا الإنتاج الإعلامي الجاذب والذي يعتمد على الإرث  في مجال
الحضاري لأمة الإسلام وذلك من خلال الوسطية منهجًا والارتكاز على الموروث الثقافي من خلال 
  الشباب.الاعتماد على النهضة الحضارية في علوم التقنية والاتصال في الإخراج لتلبية حاجة 
) السابق أن الحل الثاني لتلافي سلبيات المحتوى 21-3نت المؤشرات بالجدول رقم (كما بي
الإعلامي الوافد والحد من أثره السلبي على الشباب السعودي هو " أهمية تدريس التربية الإعلامية 
ثانية من على المترتبة ال هذان المقترحانفي المدارس" و " تفعيل دور الأسرة في تربية الأبناء " حيث حاز 
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ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي  الوافد،بين الحلول المقترحة لمعالجة سلبيات المحتوى الإعلامي 
  ).72.0) وانحراف معياري (39.2حيث بلغت (
كما أوضحت النتائج أن أحد الحلول التي تسهم في الحد من الآثار السلبية للمحتوى الإعلامي 
ات الإنتاج الإعلامي الدولية، على الشباب السعودي يتمثل في " الوافد من المحتوى الإعلامي لشرك
تعليم الأجيال الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير مناسب من المحتوى الوافد" حيث نال هذا 
الحل كأحد الحلول المقترحة على المرتبة الرابعة، حيث وافق على ذلك أفراد العينة بدرجة عالية، 
). ويمكن تحقيق هذا 03.0) وانحراف معياري (09.2وسط الحسابي المرجح (ويدعم ذلك قيمة المت
الخيار من خلال رفع ثقافة الأجيال الناشئة من خلال تدريس المنهج الإعلامي في المدارس قبل 
  التعليم.المستوى الجامعي من 
لآثار السالبة ) أن من بين أهم الحلول المقترحة لمعالجة ا21-3كما أشارت النتائج بالجدول رقم (
للمحتوى الإعلامي الذي تنتجه شركات الإعلام الدولية يتمثل في كل من: أهمية توظيف خريجي 
الإعلام في المؤسسات الإعلامية لتطبيق ما درسوا من فنون وعلوم إعلامية حيث نال هذا المقترح 
 الذي يؤثر على الشباب المرتبة الخامسة بين الحلول المقترحة لتلافي آثار المحتوى الإعلامي السلبي
) 68.2السعودي، ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة حيث بلغت (
).، ولذلك فإن الحرص على توظيف خريجي الإعلام في المؤسسات 14.0وانحراف معياري قدره (
ني على العلم والفنون الإعلامية سوف يعطي الفرصة للمحترفين بأن يقدموا إنتاجًا إعلاميًا ناضجًا مب
 الإعلامية الرصينة. 
توى ) أن من بين المقترحات التي تدعم إيجاد الحلول لقضية المح21-3لجدول رقم (اكما بين 
مية لتحقيق جودة أهمية التدريب المستمر للعاملين في المؤسسات الإعلاالإعلامي الوافد يتمثل في "
" حيث حاز هذا المقترح على المرتبة السادسة من بين العوامل التي تساهم في الحد من المنتج الإعلامي
حيث وافق على ذلك أفراد العينة بدرجة عالية ، ويدعم ذلك قيمة  الوافد،آثار المحتوى الإعلامي 
 ). 53.0) وانحراف معياري (68.2المتوسط الحسابي حيث بلغت (
) أن من بين المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول 21-3كما أشارت النتائج بالجدول رقم (
لتأثيرات المحتوى الإعلامي الوافد على الشباب السعودي يتمثل في " بناء الثقة بالمحتوى الإعلامي 
المحلي الذي يتناسب مع ثقافة الشباب " حيث نال هذا الخيار باعتباره أحد الحلول على المرتبة 
لمتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة من طالبات الإعلام المشاركات السابعة ويدعم ذلك قيمة ا
). وتشير الباحثة أن هذا يمكن أن يتحقق 93.0) وانحراف معياري (58.2في الدراسة، حيث بلغت (
من خلال الأخذ بتغيرات العصر الذي نعيش فيه، حيث يمكن إضفاء الثقة على المحتوى الإعلامي 
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توى الإعلامي الوافد على الشباب السعودي، وذلك من خلال تعزيز المحتوى المحلي لمواجهة المح
 الإعلامي المحلي بالموروث الثقافي العربي والإسلامي الذي يأخذ القيم النبيلة للمجتمع. 
وأظهرت النتائج كذلك أن من بين المقترحات التي تساهم في الحد من تأثيرات المحتوى الإعلامي 
ثل في " التركيز على ما هو مفيد من محتوى إعلامي وافد"، حيث نال هذا الخيار الوافد السالبة تتم
) 48.2ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح حيث بلغت ( الثامنة،كأحد الحلول على المرتبة 
ن إ) . وهذا يبين أنه ليس كل محتوى إعلامي وافد يؤثر سلبًا، حيث 64.0وانحراف معياري قدره (
المحتويات الوافدة المفيدة، ولكن يتطلب ذلك رفع وعي الشباب للاستفادة من المحتوى هناك بعض 
الإعلامي الوافد في مجالات العلوم المختلفة، وكذلك تلك المحتويات التي تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا 
 وقيم المجتمع. 
ية للإنتاج الإعلامي الوافد كما بين الجدول أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة الحد من الآثار السلب
يتمثل في " إنتاج محتوى إعلامي سعودي ينافس المحتوى الوافد" حيث حاز هذا الخيار كأحد 
الحلول على المرتبة التاسعة من الحلول المقترحة، ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي لاستجابات 
شير الباحثة هنا أن إمكانية ). وت04.0) وانحراف معياري قدره (48.2أفراد العينة حيث بلغت (
إنتاج محتوى إعلامي سعودي ينافس المحتوى الإعلامي الوافد كثيرة وعديدة ومتنوعة، تحتاج فقط 
إلى بلورتها في قالب إعلامي يجذب الشباب نحوه، حيث تمتلك المملكة مقومات إنتاج محتوى 
ون المنتوج الإعلامي منافسًا إعلامي سعودي، حيث تتضافر العديد من العوامل المشجعة على أن يك
 لما هو وافد. 
) أن من بين الحلول المقترحة للحد من تأثيرات المحتوى 21-3كما كشفت النتائج بالجدول رقم (
الإعلامي الوافد تتمثل في " تخصيص التمويل اللازم لإنتاج محتوى إعلامي ينافس المحتوى الوافد" 
ؤسسات الإعلامية ورفع قدراتهم في مجال الإعلام من وذلك من خلال صقل مهارات العاملين في الم
خلال التدريب المستمر، وتوفير المعدات والأجهزة التي تعين على إنتاج محتوى إعلامي محلي متطور 
يجذب الشباب إليه من خلال تجسيد الفنون الإعلامية في شكل المنتج ومضامينه. ويدعم أهمية 
) وانحراف معياري قدره 18.2ت أفراد العينة حيث بلغت (ذلك قيمة المتوسط الحسابي لاستجابا
  ).93.0(
) أن من بين الحلول لمواجهة الآثار السلبية للإنتاج الإعلامي 21-3وبينت النتائج بالجدول رقم (
الوافد يتمثل في " أهمية مراقبة الشباب أثناء تعرضهم للمحتوى الوافد" حيث حاز الخيار على المرتبة 
) 65.2قبل الأخيرة من بين الحلول المقترحة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي ( ةالحادية عشر
). وهذه الرقابة يمكن أن تتم من خلال دور الأسرة أو بناء الثقة في 37.0وانحراف معياري قدره (
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الشباب من خلال الرقابة الذاتية، وذلك من خلال غرس القيم السمحة في الشباب بدراسة المحتوى 
 مي في المدارس. الإعلا
وأخيرًا، فقد أظهرت النتائج بالجدول أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة الآثار السلبية للمحتوى 
حيث  الأداء،الإعلامي الوافد تتمثل في " الاستعانة بالخبراء الإعلاميين من خارج المملكة لتحسين 
) وانحراف 44.2توسط الحسابي (% ويدعم ذلك قيمة الم2.16وافق على ذلك أفراد العينة بنسبة 
). وبالتالي فإن الاستعانة بالخبراء الإعلاميين يمكن أن تكون من خلال تدريب 87.0معياري (
الشباب الإعلاميين على فنون الإنتاج الإعلامي من خلال الاستفادة من الموروث الحضاري وقيم 
  المجتمع.
أفراد العينة من طالبات الإعلام بجامعة الملك  وبالتالي تخلص الباحثة من خلال تحليل وتفسير آراء
عبد العزيز المشاركات في الدراسة الحالية والمتعلقة بالحلول المقترحة للحد من الآثار السلبية 
فقد بينت النتائج أن من أهم وأبرز تلك الحلول والتي تساهم بفاعلية في  الوافد،للمحتوى الإعلامي 
 : تتمثل فيما يليتلك التي مي الوافد على الشباب السعودي الحد من تأثيرات المحتوى الإعلا
 .بإنتاج محتوى إعلامي يجذب الشباب شكًلا ومضمونًا الاهتمام -1
 .تدريس التربية الإعلامية في المدارس أهمية -2
 .دور الأسرة في تربية الأبناء تفعيل -3
 .مناسب من المحتوى الوافدتعليم الأجيال الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير  -4
أهمية توظيف خريجي الإعلام في بالمؤسسات الإعلامية لتطبيق ما درسوا من فنون وعلوم  -5
  .إعلامية
  .أهمية التدريب المستمر للعاملين في المؤسسات الإعلامية لتحقيق جودة المنتج الإعلامي -6
  .ثقافة الشباب بناء الثقة بالمحتوى الإعلامي المحلي الذي يتناسب مع -7
  .التركيز على ما هو مفيد من محتوى إعلامي وافد -8
  .إنتاج محتوى إعلامي سعودي ينافس المحتوى الوافد -9
على الشباب  ات) يوضح الحلول المقترحة لمواجهة المحتوى الإعلامي الوافد سلبي21الشكل (
 : السعودي
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 الوافد.) يوضح الحلول المقترحة لتلافي الآثار السلبية للمحتوى الإعلامي 21شكل رقم (
 اختبار فرضيات الدراسة  رابعًا:
 نتائج اختبار الفرضية الأولي: وتنص على 
يجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي إيجابية ذات دلالة إحصائية بين إ" توجد علاقة 
 وعمره" 
  التالي:كما هو مبين بالجدول  براون،جراء اختبار معامل سبيرمان إالفرضية تم  لاختبار هذه
) يوضح علاقة الارتباط بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي 31-3جدول رقم (
 وعمره
 إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي  المتغيرين 
 الدلالة الإحصائية  معامل سبيرمان براون عمر ه الشباب السعودي 
 210.0 -082.0*
 )50.0تشير إلى أن معامل الارتباط دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية ( ❊
أن قيمة معامل الارتباط بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب  أعلاه, نتائج الجدوليتضح من 
). وهذا 210.0) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (-082.0السعودي وعمره قد بلغت (
) بين 50.0يشير إلى وجود علاقة ارتباط عكسي وذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (
 ى الشباب السعودي وعمره. إيجابيات المحتوى الوافد عل
      العينة:ويبين الشكل التالي العلاقة بين إيجابيات المحتوى الوافد و العمر لأفراد 
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
39.29.248.2
65.2
68.268.248.239.2
44.2
18.258.249.2
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 ) العلاقة بين إيجابيات المحتوى الوافد والعمر لأفراد العينة.31شكل رقم (                        
تم إجراء  العمر،افد تعزى لاختلاف وللتعرف على مدى وجود اختلاف في إيجابيات المحتوى الو
 ) وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي  : 2اختبار مربع كاي (كا
على الشباب وق بين إيجابيات المحتوى الوافد ) لدلالة الفر2) نتائج اختبار (كا41-3جدول رقم (
 السعودي باختلاف العمر
 إيجابيات المحتوى الوافد
 العمر 
 الإجمالي
 42-22 12-81
 % ت % ت % ت
 2.16 94 5.72 22 8.33 72 الإلمام بالأخبار العالمية
 2.11 9 8.3 3 5.7 6 التعرض للمحتوى الوثائقي 
 2.61 31 5.2 2 8.31 11 الاستفادة من المحتوى العلمي 
 2.1 1 0.0 0 2.1 1 الإلمام بالأدب العالمي
 0.01 8 2.1 1 8.8 7 تعلم اللغات
 0.001 08 0.53 82 0.56 25 
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) وهي قيمة غير دالة إحصائيا حيث بلغ مستوى الدلالة 46.6حيث بلغت ( 2تم احتساب قيمة كا
 )61.0(
 
ويتضح من النتائج بالجدول أعلاه أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إيجابيات المحتوى  
وهذا يعني أن جميع الفئات العمرية  الشباب.الوافد على الشباب السعودي تعزى لاختلاف العمر لدى 
ديد تلك لتح ًامؤثر مما يشير إلى أن العمر لا يعتبر عامًلا الوافد،تدرك إيجابيات المحتوى 
  الإيجابيات.
 إدراكبين يجابية ذات دلالة إحصائية إنتيجة اختبار الفرض الثاني: وينص على " توجد علاقة 
 يجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي ودراسته للإعلام".إ
للتعرف على ما إذا كانت هناك علاقة إيجابية بين إدراك إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب 
حدة، كما هو مبين بالجدول للعينة الوا )2تم إجراء اختبار (كا للإعلام،سعودي ودراسته ال
 : التالي
على الشباب إدراك إيجابيات المحتوى الوافد  ) يوضح علاقة الارتباط بين51-3جدول رقم (
 السعودي ودراسته للإعلام
 الدلالة الإحصائية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
 00.0 4 52.03**
) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند 52.03بلغت ( 2يتضح من النتائج بالجدول أعلاه أن قيمة اختبار كا
وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين  )،10.0مستوى المعنوية (
إدراك إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي ودراسته للإعلام . وبالتالي يتضح من ذلك أن 
دراسة الشباب السعودي للإعلام تمكنه من إدراك إيجابيات المحتوى الإعلامي الوافد، وبالتالي 
 تفادة من تلك الإيجابيات وتجنب السلبيات الواردة فيه. يستطيع الاس
 ملخص نتائج الدراسة ❊
صلت إليه في ضوء تحليل بيانات الدراسة والإجابة على تساؤلاتها واختبار فرضياتها، فإن أبرز ما تو
 : الدراسة يتمثل فيما يلي
محتوى الإعلامي كشفت الدراسة أن من أهم الأسباب التي تجعل الشباب السعودي يتعرض لل -1
الوافد من وسائل الاتصال الدولية تمثلت في الحصول على المعلومات، الإلمام بتفاصيل حياة شعوب 
 الدول المتقدمة، وملء أوقات الفراغ والبحث عن المتعة.
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بينت الدراسة أن غالبية الشباب السعودي يتعرضون للمحتوى الإعلامي الوافد من مؤسسات  -2
نترنت، أي بشكل رئيسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الدولي من خلال الاالإنتاج الإعلامي 
 ومواقع الصحف الإلكترونية، ومن خلال التلفزيون باعتبار أنه شاشته. 
أظهرت الدراسة أن غالبية الشباب السعودي يفضل وسائل الإعلام الحديثة أي تلك التي تعرض  -3
نترنت الأكثر كما أشارت النتائج أن من أهم تطبيقات الا الإنترنت،محتوياتها عبر شبكة 
استخداما من جانب الشباب السعودي للتعرض للمحتوى الإعلامي الوافد، تمثلت في تويتر، ويليه في 
 المرتبة الثانية يوتيوب، وفي المرتبة الثالثة واتساب. 
%) يدعمن إيجابيات 6.25كشفت الدراسة على الرغم من أن أكثر من نصف أفراد العينة ( -4
المحتوى الإعلامي الوافد أكثر من سلبياته، إلا أن هناك مؤشرات تبين وجود اختلاف جوهري بين 
علامي الوافد. كما بينت النتائج أن من أهم إيجابيات المحتوى آراء العينة حول إيجابيات المحتوى الإ
الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه لهذا المحتوى من وجهة نظر طالبات الإعلام 
نية الاستفادة من المحتوى الثا والمرتبةالمرتبة الأولي  ت، حيث احتلالإلمام بالأخبار العالمية تمثلت في
 . العلمي
هناك تباينًا جوهريًا بين طالبات الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بشأن أّن بينت الدراسة  -5
كما أظهرت  السعودي،سلبيات المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب 
الدراسة أن من أبرز سلبيات التعرض للمحتوى الإعلامي الوافد من الشركات العالمية على الشباب 
 السعودي تتمثل في تبني ثقافات مغايرة للثقافات المحلية، وتغيير العادات والتقاليد المحلية. 
وذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  ارتباط عكسيأثبتت الدراسة أن هناك علاقة  -6
لا  ) بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي وعمره. كما أشارت النتائج إلى أنه50.0(
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي تعزى لاختلاف 
، مما يشير يات المحتوى الوافدالعمر لدى الشباب. وهذا يعني أن جميع الفئات العمرية تدرك إيجاب
 لتحديد تلك الإيجابيات.  ًاإلى أن العمر لا يعتبر عامَلا مؤثر
ة أن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين إدراك إيجابيات المحتوى كشفت الدراس -7
الوافد على الشباب السعودي ودراسته للإعلام. وبالتالي يتضح من ذلك أن دراسة الشباب السعودي 
 .دللإعلام تمكنه من إدراك إيجابيات المحتوى الإعلامي الواف
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 توصيات الدراسة ❊
 الاهتمام بإنتاج محتوى إعلامي مفيد وجاذب للشباب في الشكل والمضمون.ضرورة  -1
ن بالوعي بكيفية التعامل مع المحتوى وليتسلح اليافع بالمدارس،الإعلامية  مادة التربيةتدريس  -2
 الوافد.
 .بتربية الأبناء باعتبار أن التربية تبدأ بالمنزل اهتمام الأسرةضرورة  -3
 الأجيال الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير مناسب من المحتوى الوافد.أهمية تعليم  -4
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 :الخاتمة ❊
نه ينتج إنتاج العالمية أحد تحديات العصر الحالي, إذ يعد المحتوى الاعلامي الذي تنتجه مؤسسات الإ
في بيئة تختلف عن بيئة المنطقة العربية, وكذلك يختلف الجمهور الذي تستهدفه هذه المؤسسات 
علامي, الذي يعبر القارات ليصل إلى أماكن بعيدة ليؤثر في الجمهور, الذي يتعرض له, بالمحتوى الإ
يجابيات إما من الفئات الأكثر تأثرًا بهذا المحتوى, ولهذا المحتوى طفال باعتبارهخاصة الشباب والأ
يجابيات وتلافي السلبيات, بالتركيز على تسليح الناشئين بالتعرض يجب التركيز على الإفوسلبيات, 
نتاج محتوى محلي ينافس المحتوى الوافد, طالما إالواعي باصطحاب الوالدين في التعرض, بجانب 
 المادية والبشرية بالمملكة العربية السعودية.  مكاناتفرت الإاتو
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